















































4685 ；陈忠强03-3191 3095/ 012-232 1210 ；
陈福生012-238 3032。
Headline Tan Women Group Carnival Will Be Held May 1 Tp 3 At Jenjarom
MediaTitle Sin Chew Daily
Date 29 Apr 2014 Language Chinese
Circulation 1,285,000 Readership 3,855,000
Section Metro Edition A Color Full Color
Page No ME22 ArticleSize 202 cm²
AdValue RM 5,605 PR Value RM 16,815
